Mapping of socio-historical geography of Kyoto from 1868 to 1945 by ハン, ヴォ―・ゴク et al.
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Vo Ngoc HAN, Daisuke KIMURA, Yoshito KOBAYASHI, Takeshi TOUSUZI,
Akira FUJII, Masato FUJITA, Toshio MIZUUCHI
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